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El trabajo que se lleva a cabo en una Escuela rural ubicada en Bella Vista, provincia de 
Corrientes a través del equipo de UNNE-Salud, es interdisciplinario para contribuir por 
medio de la Promoción, Prevención y Educación de la Salud Bucal al desarrollo 
sustentable y saludable de la región, reconociendo la realidad de las comunidades y las 
necesidades que ellas plantean, permitiendo a su vez el continuo crecimiento mutuo que 
favorece al desarrollo social. Numerosos estudios confirman que la mala higiene bucal y 
el consumo excesivo de hidratos de carbono, constituyen un factor de riesgo primordial en 
la caries dental. El incremento de la prevalencia de la caries dental se presenta en este 
grupo de niños, por lo que resulta necesario minimizar el riesgo de Enfermedades 
Bucales. La implementación de programas preventivos y/o atención a escolares ha 
señalado variaciones en la comparación de los índices, mejorando en un 90% la salud 
comparado con el primer índice registrado. El objetivo de los Programas Preventivos es 
lograr disminuir el riesgo y la actividad de enfermedades bucales a niveles compatibles 
con Salud, y de esta manera lograr el Alta Básica para los destinatarios. En este caso se 
pretendió informar a los niños sobre la importancia del cuidado de la salud bucal, brindar 
recursos necesarios para la atención, y aplicar técnicas de motivación para lograr una 
adecuada atención. Los destinatarios fueron niños de Escuela Rural 692, en Colonia 3 de 
abril, Bella Vista (Corrientes). Las actividades comprendieron: charlas informativas, 
proyección de diapositivas acerca de promoción y prevención de la salud bucal, 
confección de historias clínicas, odontograma, índice de O´Leary, índices CPOD – Ceod, 
inactivación de caries, sellantes de fosas y fisuras, exodoncias dentarias. Como resultado, 
a todos los integrantes de la comunidad educativa se les brindó información a través de 
charlas de promoción y educación para la salud bucodental, y se atendió a un total de 72 
pacientes. Se realizaron historias clínicas, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de 
cepillos dentales y topicaciones con flúor. A 20% del total se les practicaron exodoncias 
dentarias; a 50% inactivaciones de caries y a 45% selladores de fosas y fisuras. 
Conclusión: con la información brindada se formaron Agentes Multiplicadores de Salud 
Bucal, donde personal auxiliar, maestros, padres y/o tutores actuarán sobre todo en su 
ambiente familiar. Se ha logrado reducir las enfermedades producidas por la placa 
bacteriana, caries y gingivitis por medio de tratamientos preventivos realizados, así como 
también se ha logrado la modificación de los hábitos de higiene bucal para reservar y 
mantener la salud de la misma, sobre todo teniendo en cuenta que son comunidades 
rurales, que se encuentran alejadas de los centros de salud.  
 
